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Año 111 Viernes H de ISoviaubre de Í8IJ3. , \ Ú f f l . i ' ú . 
: f i' V Ov 
- > O M r i i " » r e » Torso**)* . , . * m*»m \ .*9 
P U N T O S P S S U S G R I C I O N . 
U I / V / / . / I . — I m p . A i n i g i M i l r l P i i « , C a l l e d e f ^ I . A ' M O m i m . i . 
/ • K i » V I N l U Á S k'.n r a n a de loe c o r r e « p " n 8 « l e » dn dieho i>»'i"di' 
So or. i-jaU«.. . . -• 1 " 1 * • 
1 « • • • « . /f< r c u i «i 
5 » 0Fl^ljA\LE;&, 
jCBETARlA D E L G O B i K U N d S I ' l ' E ü I O K S 
OIVCI- PF, L. \S ISI-AS K I I . I F I N A S . 
De ónlea 'l<'l líxcm i . Sr. Gobenindoc Bflpé • 
kgr Civil 8^ auunciii al público, los que 
devoción deseen concurrir ai novébarM <lel 
kirocinio dfe Ntra. Sra., que se ¿e lebran en 
(ivite «MI el mes He Xiiviembi'- pió.vitno, pne-
in-V'-ritii-arlo s i n necesidad de p a s a p o r t e , ni d ? i f -
m otro documento, en los propios términos que 
• vcrlfien iv-specto a los que c o n e i i r r c n á l a 
lest-i ' I * Aupólo. 
pnila 2 2 'le Oqtubre áé )«(».'{. —./. Luis de 
%ura. 'i 
SEGREIAUIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
DB r,AS i s f . \ « ; F I U P I N A S . 
D . J W é A r i i f i l " C f i ^ veo i ; i '> <lel « r r » ! ) I <le T ' ' i n l o , 
y A p o i i e m i l o fgfinvnA . l e l i O o u i u i i i < i «'I d t t i p « * b l 4 «le 
SHU M-atee, « e MtRTttA p r i ;>e< i tH | iw •»•• l < i i t M l i l e j u r -
tes J e est-i S e c r e t i i r í . i \)*tA c n i e r a r l e 'Je u n a - o j i i t o ( | u ^ 
l e i n i r r e s í » . 
. M a - i i U 9 « le K o v f ^ i A b M J e I 8 d 3 . — B a u r n . 2 
E l " ipo l e r i - i o e n e«r, i C i p i t a l d e D . J o s é M i t i n 
S m e l i e i e y C « r 4 V ' i i M , S e i - r e ' » ! K I q u e h^i s i d o d e la J u t i t M 
d e C o m e r c i o , se « c ; r v i r a j)r<?s-;ii(ar<« 6 0 e s t n df i f tmM á e n -
t e r a r s e d e r t í H o l u ' i o f i q n c i t i i n r e - ü i l c i t i d o S a n c h e / . . 
M a n i l a 11 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . i = i í « u r a . 
PARTE ICUTAiH. 
DfrfíM </e I t i p l a z a del. 1 2 «Z 13 de f í o ú i i m b r * d a 1 8 6 5. 
GKKKS HK HIA. — Hen/ro de l a p l t i z i i . — K \ S r , O m w m t , Bnm 
\ni\m\ M m i c i . — / ' « / n ( i i i h r i e l — K i <4egnii<lo C o n i a n d a n t á a 
•.Pedro [•••n ! iK? í . 
MitAHA — Los r u e r p o c d é I» s i i . u i i i c i o i i . . KiladiA l i n m 
«¡ím/r H o k p i l a l y T í o m S i S S » , R . n a i l o n 3é A n i l l i - \ i i O l i i - l r . 
p í a ' 1 ' / / ' , iiúm. I.—.S'ar^enío paro e l p a * n i J t lo* e n f e r m o » 
b. I . 
B e ó n i c n del K x u m o . Sr . Genera! , ( i o l m n i m l u r m i l i t a r de W 
w u . — K l (Coronel S í r c e n l o mavo i ; , •/* / .«/•« 
Los chinos que á íjuntimiadori se espresa», eia-
padronados en esla provine^ en Ka clíise 'le tran-
seúntes, l)an solicitado paviportes uara regresar- á 
su país: lo ipte .-e an'incia a' públii-o para su cOfi 
n.jcimienlo y tines oonvenieiites. 
l . j . A j c 
V y - ñ t a a . 
C o - S i o c e o . 
( í - T i e n g o . 
Chia-Tuieo, 
C i » - C h i t c o . . 
T i n - S i n c » . . 
L i i D - N i > i o e o . 
I K i I (5 
1 9 0 2 0 
2 0 4 0 3 
I 5 3 7 3 
I 2 á 4 9 
I(5(j6'9 
| - ¿ 8 J 8 
1 2 5 9 2 
LIIÜ-J t ( i<i - í 
T i n - I ' u i - . . . . 
(?•-T«d . . 
Idin-TiiiicVi 
D y - , C h o u g i : < j . 
C l i n i •SMOCO . 
i ) y - S > m e o 
2 I 3 S 8 
¿ 0 7 8 7 
2 1 0 9 4 
I 7 I ó l i 
1 4 5 5 7 
I : i 8 Ü H 
1 3 9 1 3 
.M . n i i l a \ ¿ d e N o v i e m b r e d e I 8 6 } . = ZÍ'V«/'Í. 3 
A D M I N I S T R A C I O N D E P O S I T A K l \ 
l í t I I A C I K M K I-I l l l . K . ¡IH I.A P I l O V I S l I A I>K M A N I L A . 
• T I M I E N T O Ü E L P U E R T O D B M A N I L A . 
O K I . I I A l . \1 l ) K N O V I E M I í K E 
B U U U E S E N T R A D O S 
•De I l u i l o , b e r g i t i i t i l i « g o l e t a n ú a i . 76' , ' 'Oerei* ( ¡ i ) SHII 
P™!1»,'' e n 1 0 i l l a s d e n - t v e g i a c i o p , c o n 1600 i | é i o U l e 8 
* «zúct i r , y 9 i d . d e c e r - : c o n - i g n a l o á D . A m o n i o 
J ' ' » ; v u i i r r a e z M a r c o s F r h i u i s c o . 
J | SUHI e n H u n g a i i n H i i , ¡ 4 . i d . n í i i u . 1 8 0 , " G e n e -
I E n i i e, '1 e n s i . t e d i » * d e n - v e g ^ c i o n , e o n 2 0 0 4 
j^nes d e a r r o z , y 1 0 0 0 0 0 p e í . t e . : . ¡ . m - i g n i d o á d o n 
T*6 M a r i » S o l e r ; « u C i p i t H i i D . J o . e A n t o n i o G » r -
7» y d e pas j e r o í D . J o x j u i n Q i n t M t t e s p a ñ o l 
f o p e » . 
0» L t g o n o y e n C a m e r i n e - S u r , i d . n ú m . 7 8 , " S o i 
' " i n i n t >, • e n 1 0 d n s d e n a v e g a p i q u , c o n 9 3 6 p i c o s 
j j . " w c á ; c o n s i g n a d o á D M a n u e l C d l e j a » ; su a r r á e z 
A q u i n o . 
i , e ftomblon, p o n l i n n ú m . 1 1 3 , ' R i s . r i o , ' e n 16 
' Je n a y e g a c i o » , c o n 1 4 2 t r i i / , o < i l e b . t i c u l i n , y 
' coco*; c o n s i ^ n u l o á D . I I d ' l o n s o M e d i o i i ; s u 
" • • i LUCHH T o r r e s . 
^ H o n g - k ^ n g , b e r g . i i i l i a s i e : ' , . í T i i e r e s e , - ' d e 2 0 6 
L o s b i l l e t e * •Jé u R a l L o t e r í a C M i e é i u i n f l i e o l u a l 
S u i i e o e w l f H ó ' r d i n a r i o , ( j u e se c e l f i b r a f é e l 2 2 d é D u - i e n i -
b r e p i ó x i m o , c s i á u ..\ M p e n d i ó p u b l i c o e n la T e r c e i i ' i , 
e s t a n q u i l l o s y d e m á s p u n t o a d c f i e n d i e n t e s d e es ta A d -
é i i e i f U á d i o D i E l p i w m i u m - . y o r es d e 3 0 , 0 0 0 ¡ « e s o s , y 
IHS d e m á » , d e l i m p o i t e u n e se fij-i e n l a t a r i f a e s t á 
e n l o s p u n t o s d e e s p e n d í o . 
C . í d a b* ' ie(e c u e s t a i l i e z pesos y e s t á d i v i d i d o en v e i n t e 
p a r l e s , d e m i i n e r e j q u e e l i « « c o m p r e u n b t i l e t e e n -
t e r o r e c i b i r á e o s pemakos s e p a r a d o s d e d i e z p a r l e s c a d a 
u n o , t o d a s c o n e l m i s m o n f l i n e r o . 
L o q u e se »IIUI<CIH p a r a c o o u c i m i e n t o <lei p ú b l i ' - o . N ! a -
n i l a ( B i n o m i o ) 10 d e N o v i e m b r e d e i ^ 6 J . — / . / awo»- . ü 
o / 
. - ^ o o s . K . ^ 1 1 
^ ' « d a c ; Su C a p i t á n M r , O . D . tílld i o n e n 18 d í a s d e 
H j l U i o n , t r i p . i l a c i - m 1 0 » o c a r g . m i n i o g e n e r a l d e s u 
^ • " i e n c i a ; c o n s i g n a d o a l a úrdei>: ( l i ^ l i » I f u q u a v i e n e 
: " f ' i b i i l , n , r e m h a e i f l u I > a g o - ' , * i e n Ir» s o d e s t i n o 
^ n o l u l o . 
S e c r e U i - i a d e l G o b i e r n o ( l í v i i d e l a p r o v i u c i a 
DE M A N I L A . 
D e o r d e n d e l S r . ü o b e r n a d o r C i v i l , t e a n u n c i a a l p ú -
b l i c o p a r a q u e e l q u e se c o n s i d e r e p r o p i e l a i i o d e u n c a -
ba l o d e p e l o a l a z á n p a r i s t a , c o n la u n r e a d o es t* f o r n n i . — 
9 8 . = P i i e s l ' e u e) anea d r r e e l i . i , q u e h a s i d o e n c o n l r a i l o 
e n e ! s i l l o d e P a r a n g d r la c o n í p r e n s i o u d e l p u e b l o i l e M a -
r i i p i i i a d e d a p r o v i n c i i , se p r e s e u t e e n e l i r i o u n i l d e l 
m i s m o e r a ¡ o s ' :<>ri ' es | ioi idienles d o c u m e n t o s y | u s e r á 
e n t r e g a d o . 
M u i i a I I d e N i v i - . - m b r e ' l e 1 S 6 J . — P . O . E n r i q u e 
S . L ' a n d e r a L 2 
B U Q U E S S A L I D O S 
J * ' 4 C n l i o n en C a l a m i a n s s ; g o l e i a n u m , 1 2 1 , " S a n 
> lj 'Dl: | (" ) f11 P ' " r , M f D . N i c o l á s M > i i l a v e , 
^ " ^ ' ^ " - j e r o . D L i i s l i e i i o ' i i n l e n i ^ n b ] d e U M a -
p ^ « t i l y m , . . l l i l i O . 
j j , *r» T u l e n B a t a n g a s , p o n l i u n ú n . l i ó - ' M e r c e d ; " 
p"''**2 P e r p é u o I u s t r e . 
\ t a * - '> ' ,er, ,> G % l e r a e n V l i n i o r o , p u m o m i m . 4 t ) l , 
/ , 4 ' " » « T i i n i d a , - s u a i r a e z B i l d o m e r o M á x i m o , y 
b " j 0 | o u n c h i n o . 
Ü. p1"'" 12 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 — P . O . D S C . 
" " " E l S r . A y u d a n t a , A g ' t s t i n P i n t a d » . 
INSPECCION GENER\L DE LABORES DE LAS 
KABRICAS DE TABACOS. 
N e c e s i t a n d o es ta I n s p e c c i ó n g e n e r a l a d r | u i i - i r c i e n 
t r a p t l e s ( |e l o n a e m b e t a n ^ d a c o n a l q u i t r á n y b a i i n z 
d e l m i s m o , d o d i e / . y seis v a r a s e n c u a d r o c a d a t r a p a : , 
u l p r e c i o de se is pesos y v e i n t e y c i n c o c é n t i m o s u n o , 
c o n d e s t i n o á la F á b n c i d e t i b . e o s d e l a F r i n c e s i i , 
se k i i u c m i l | >úb> icu p a r a q u e los q u e q u i e r a n p r e s -
t a r e s t e s e r v i c i o « e p r e s e n t e n e n d i c h a i M p e n d é u c l a 
e i d i a i 2 d e l u e t u d á l a s d o c e e n p u n t o d e s u m a -
fiana, e n c u y o d i i y h o r a . e a d j u i l i c a r a e i e > p i e s a d o 
s e r v i o o a f a v o r d e n i p » e i q u e o f r e z c t m i y o r e « v e n -
t d j . s á la H a c i e n d a . 
M a n i l a 9 d e N o v i e m b r e d e l 8 6 3 . = B r u A t > . 0 
S u l H u l e n d e i i c l a H i l l i a i - d e F i l i p i n a s . 
N o h a b i f u d o t e n i d o e f e c t o e l r e m a t e d e la « u b . s t i 
a n u n c i a d a c u la C r u c e t a di: esta C a p i t a l , n ú m . 2 1 2 , p a r a 
C ' i n t r a l a r p o r d o < a ñ o s e l s u m i n i s i r n d e a r r o z y p a l a y 
á l a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o e s t a n t e s y t r a n s e ú n t e s e n las 
p r o v i n c i .s d e M a n i l . , C a v i l e , l i o . os S u r , N u e v a E c i j a , 
L e p a n ' " . A b r a , P . i m p a n g a , l ' . i n g a s i n a n , M o r o n g , B u l a -
e a n , B i t . n g a s , L i g u . i a y C e b ú , se c o n v O ' a p o r e l p r e -
t e n i e á i in i i 2.a l i c i t a c i ó n p a r a .a c o n t r - t a d e d i c h o s u -
m i i i í s t r o p o r t i i n i s m u t é r m i n o d e d o s a ñ o s , p e r o ú p a r -
t i r d e s d e 1 . ° d e M a y o d e 1 8 6 4 á f i n . l e M a y o d e 
1 8 6 6 , c u y o a c t o d e b e r á t e n e r l u g a r e n l o s e s t r a d o s d e 
e t a S n b i o t e n d e n c i i M i l i t a r e l s á b a d o 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , á la h o r a d e las d o c e d e su m a f i a n a , c o n a r -
r e g l o a l [ d i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a d e m a n i -
fiesto e n l a S e c r e t a r i a d e la m i s m a , a s í c o m o u m b i r n 
e l m o d e l o d e p r o p o s i c i o n e s , y e l p l i e g o d e p r e c i o l i -
m i t e q u e h i d e r e g i r c o m o t i p o e n d i c h o r e m a t e . 
L - s p r o i - o s i c í o n e s >e h a r á n e n p l i e g o s c e r r a d o s , a c o m -
p a ñ a n d o á e l ' a s d a c ' u i n e i i C b q u e a c r e d i t e b a b e r h e c h o 
e l d e p ó s i t ' . en ! • T e s o r e r í a d e H i c i e n d i p ú b lea ó e n 
e B . n c o F i ' i p i i i " , c o m o g a r - n t i a d e l « ' p r o p o s i v i u n , d e 
la c a n t i d a d d e m i l pesos, d e b i e n d o l o s p r o p O i Á n t é s h a -
l l a r s e p i - s ' . - m e s ó c o m p e l e n t - ' m e n l e r e p r e - e n l a d - s e n e l 
a c t o d e r e m a t e p a r a a c l a r a r c u a l q u i e r d u d a q u e p u -
d i e r a o c u r r i r a la J u n t a . 
M a n i U 7 d e N o v i e m b r e d e ] 8 6 3 = I V t i j i l / o . 0 
A D M I N I S T U A C I O N G E N E R A L . D E C O l l l l E O S 
DK FILIPINAS. 
L a f c f l g a t ü e s p a i i o l a , R e i n a d t les A n g e l e s , s a l d r á 
p . r a C á d . z c o n e sca la en S i n g a p u r e , e l d o m i n g o 15 d e l 
c o i n - n t e , s e i ju i i a v i s o r e c i b i d o d e l a C - p i t a n i ^ d e l P u e r t o . 
M a n i l a 1 0 d e N o v i e m b r e l e 1 8 6 3 = / J t / s a M a S . 0 
E l d o m i n g o 15 d e l r o i r i e n t e , s a l d r á p . r a H o n g - k o n g 
e l b e r g a n t i u e s p a ñ o l J u r e h o , s e g u u a v i s o r e c i b i d o d e 
la C a p i t a n í a d e l P u e r l " . 
M a n i U I I d e N o v i e m b r e d o 1 8 6 3 = H u 2 « / i í / s . 2 
C A U T A S D K T Ü N I D A S P O B I N S U F I C I K N T I - : F I I A N Q U K < ) . 
1'29 S r e s . C . d e M u i i i c i a . . 
1 3 0 D . J . M o r - a n . . • . 
1 3 1 D . J o s é ü - b r i e l C o > l i s . 
M . n i i . i 9 o e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 -
L m i d r e s . 
S a i g o n . 
M a n i l a . 
T i f . s c w í / s 0 
Secretaria de l« Jinla de &eale« iloBur-dat. 
P o r d e c r e t o d e l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , so a v i s a 
a l p ú b l i a o q u e e l d i n 7 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , a U s d o c e 
d e su m a ñ a n a , a n t e l a f s p r e - a d a J u n t a q u e se r e u n i r á 
e n l o s E s t r . d o s d e la I n t e n d e n c i a g e n e r a l , s.j s a c a r a á s u -
b < s i a la c o n t i f t a d e l i c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a f . -
l u a e n r e e m p l a z o d e la n ú n . I . D e la d o t a c i ó n d e l 
r e s g u a r d ó m a i i i i m o d e la p r o v i n c i a de - A l b ' . V , l>« jo e l 
t i p o e n p r o g r e s i ó n d e s c e n d e n t e d e m i l c H a r e n i a y c u a -
t r o pesos s c s e u t i y c i n c o « é n t i m o s y «MU s u j e c i i o n «I 
p l i e g o d e c o n d i i - i o i i e s i n s e r t o e n l a G a c e l a n u . n . 1 9 0 
i o r r e s p o u d i e n t e a l l l k b a d a 12 d e S e l i e m b r e W H i n < t , c u y o 
o r i g i n a l d e s d e e s t a f echa e s t á d e m a n i t i e s t o e n l a E s -
c r i b a n í a d e H a c i e n d a , s i t u a d a e n l u n l l e d e S . J a c i n t o 
n ú m . 5 3 . L o s t p i e g u s t e n p r e s t . r este s e r v i c i o p r e s e n -
t a r á n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , e s t e n d i d a s 
e n p a p e l d e l s e l l o 3 . 3 , e n e l d i a , h o r a y l u g a r a n i b a 
d e s i g n a d o s , m a l e á n d o s e la c a n t i d n d e n l e t r a v e n g a a r i s m ^ 
s i n c u y o s r e q u i s i t o s n o s e r á n a d m i s i b l e s . 
M a n i l a 10 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — j P r f l « c seo R o g e n t . 
2 
P o r d e c r e t o d e l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e ^ e n e r t d . t i 
BVÍSH a l p ú b l i c o q u e e l d i a 7 d e D i c i e m b r e p r ó c s i m o 
a l a s d o c e d e s u m a ñ a n a a n t e la e s p i e s a d a J u n t i q u e 
se r e u a i r á e n l o s E s t r a d o s d e la I n t e n d e n c i a g e n o r a ! . 
se s a c a r á u s u b a s t a e l a r r i e n d o d e l j u e g o d e g a l l o s d e 
l a p r o v i n c i a d e A l b a y b a j o e l t i p o e n p o g r e M o n u s c e i . -
d e u t e d e c u a t r o m i i - i e n t o c i u c o pesos m i u a l e s y c o n 
á 
s u j e c i ó n a i p l i e g r ) d e candicionM q l e deade e g i a f e c i i i 
e a t i d e n i H n i f i e s i o e n l a E < c r i l > H n M d e H u c i e i i d n f i -
t u n d n e n U e a l i f l d e S . J a c í i i t o iióflD. 5 3 ; lu« q u e g u s -
t e n p r e s U r es le « e r v i c i o | t r e>e i ) t >rút i M M i i r o p o s i c i o n e * 
e n p l i e g o s e e r r x d u í e n p a p r l d e l x e l l u t e r c c m e u e l d i a 
h o r a y l u g a r « r r i b a Mpremidovj bubiéiidoM d e m a r c a r 
i n i i f e r l u e u l e t r a y e n g n a r i s i n i » i n c u y o s r e q u i s i t o s 
n o « « r á n a d i n i s i t i l e s . 
M a n i l a 4 d e N o v i e m b r e d e l S l i ' 3 F r a n c i s c o R o g e n t . 0 
l ' o r d e c r e t o d e l E x o r n o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se 
H v i s u a l p ú b l i c o q u e e l d i . i 7 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , 
á las d o c e d e s u m a ñ a n a , a n t e l a e s p r e s a d a J u n t a q u e 
se r e u n i r á e n l o s e s t r a d o s d e l a I n t e n d e n c i . - i g e n e i a i , 
se s a c a r á ¿ s u b a s t a e l a r r i e n d o d e l j u e g o d e g a l l o s d e 
l a p r o v i n c i a d e l a L a g u n a , b a j o e l t i p o e n p r o g r e s i ó n 
a s c e n d e n t e d e c i n c o m i l t r e s c i e n t o s I r e i n l a y t r e s |»eí.o:« 
a n u a l e s y c o n s u j e r c i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e 
d e s d e e s t a f e c h a e s t á d e u i a i i i f i e r< (o e n la E s c r i b a n i • 
d e H a c i e n d a , s i t u i d a e n l a c a l l e d e S . J a c i n U i n ú m . 5 3 . 
L o s g u s t e n p r e s t a r este s e r v i c i o p r e s e n t a r a n *us 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s e n p a p e l d e l s e l l o t e r -
c e r o e n e l d i ' i , h u r a y l u g a r a r r i b a e s p r e s a d o s , m a r c á n -
d o s e \* c a n t i d a d e n l e t r a y e n g u a r i s m o , s i n c u y o s r e -
q u i s i t o s n o s e r á n a d m i s i b l e s . 
M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . = . F r f l n c i s c t » R o g e n t 0 
p r o p c M i c i o n M e n p l i e g o s r - r r a d o s e n p i p " ! d e l s e l l o 
t e r e , c o n a r r e g l o a l i n o d e u i - i a e r t o «I final. a « o B i p « -
ñ * u d u a l r f e t o e i i l o e u m e i t a d e d e p ó s i t o , ! ( : l a e « n -
t i d a d d e t r e i n t a y c i n c o p e « o 8 e n l a T ^ s o r e í a 
ñ e r a ' , ó e u e l B a n c o E i j u ñ o l F i l i p i n » d e I s a b e l I I , 
n d v i r t i e n d o q u e l a o f e r t a d e b e r á ser p u e s t a e n l e t r a 
y e n g u a r i s m o , s i n c u y o s r e q u i s i t o * n o s e i i n a d i i i i > i l > I e 8 . 
M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . — F r a n c i s c o R o g e n t . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d t l a J u n t a d : R e a l e s A b n • w d a s . 
D . N . N . h a b i e n d o h e c m e l d e p ó s i t o d e t r e i n t a y 
c i n c o pe sos , e n e l B a n c o L i p i ñ o l P d t p l ñ o rte I s a b e l I I , 
ó e n la T e s o i e r i a g e n e r a l d e H a c i e n d a p u b l i c a , s e g ú n 
l o a c r e d i t a p o r el a ' j u n t o d o c u m e n t o , y e n t e r a d o d e l 
a n u n c i o p u b l i c a d o e u u C r u t ' t a d e es ta C a p i t a l n ú m 
y o e la? c o n d i c i o n e s q u e se e x i g e n p a r a \* i m p r e s i ó n 
d e s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a e j e m p l a r e s d e la G u i a d e F o -
r a s t e r o s c o r r e s p o n d i e n t e a l p r ó x i m o a ñ u d e 1 8 6 4 , m 
o b l i g a á v e r i f i c a r e l e s p r e s a d o s e r v i c i o p o r la c m t i d a d 
d e pesos ( e n l e t r a y e n g u a r i s m o ) y o o n su 
j e c c i o n e s t r i c t a a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s d e s u r e f e r e n c i a -
E s c o p i a , R o g e n t . 0 
P o r d e c r e t o d e l E x o r n o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se 
PVÍSN a l p ú b l i c o q u e t - l d i a 1 8 d e l a c t u a l , á l a s d o c e 
d e s u m a ñ a n a , a n t e la e s p r e i a d a J u n t a q u e se se r e u -
n i r á e n l o s E n t r a d o s d e l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l , se sa-
c a r á á subas t a I t c o n t r a t a d e la i m p r e s i ó n , e n c u a d e r -
n a c i o n y p a p e l , d e s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a e j e m p l a r e s d e 
la G u i a d e F o r a s t e r o s , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r ó x i m o a ñ o 
d e o i i l o c h o c i e n t o s sesen ta y c u a t r o e n la f o r m a s i g u i e n t e . 
E n t a f i l e t e l o t » 
A la h o l a n d e s a . . . . 1 5 0 
E n r ú s t i c » 3 5 0 
Total 6 5 0 
b a j o e t i p o e n p r o g r e s i ó n d - s c e n d e n t e d e s e l e c i e n l o * 
fiesos y c o n s u j e c e i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s f o r m a d o 
p o r la A d i i i i n i s t r a c i o n g e n e r a l d e l l e n t x s E s t a n c i d a s 
d e seis d e O c t u b r e | r ó x i m o p a n d o , y m o d i f i c a c i o n e s 
h e c h a s p o r l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l e n d e c r e t o d e t r e i n t a 
y u n o d e l p r o p i o m e s , c u y o s o r i g i n a l e s d e d e e s t a f e c h a 
e s t á n d e m a n i f i e s t o e n U E - i c r i b a n u d e H a c i e n d a , - i -
t u n d a e n la c a l l e d e S . J a c i n t o n ú m . 5 3 . 
L o s q u e g u s t e n p r e s t i r e s t e s e r v i c i o p r e s e n t a r á n M I S 
Por decielo del Excmo. Sr. Intendente íteneral, se-
avisa al público que el dia 16 del actual, á las 12 
de su mañana, ¿ate la espresada Junta que m reu-
nir • en los Elslrados de la Intendencia general, se 
sacará a subasta a venia de 30.352 8¡8 raillare> de 
tabaco elaborado de menas! superiores, con sujeceion 
al pliego de condiciones y estado demostrativo que 
se insertan a continuación. Las personas que rtesewri 
comprarlos, acudan en el dia, hora y lugar arriba 
espresados. 
Hitnila 10 de Noviembre de 1 8 6 3 . — F r a n e i s é o 
H o y e n i . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s que re l a c l a e U a A d m i n i s t r u c i u n 
g e n e r a l , d e a c u e do con s u I n t e r v e n c i ó n , p u r a l ' i venta 
de once m i l doscientos veinte y nueve y once d o c e 
a v o s de a r r o b ó s ean 3 0 . 3 . * i 3 | í 4 de m i l l a r e s de. l u b o c o 
e l a b o r a d o de m e n a s s u p e r i o r e s con dest ino á / « M p O T -
t ' d o n , c u y a p ú b l i c a s u b a s t a t e ñ i r á Utgur a n t e M J u n t a 
de. R e a l e s A l m o n e d a s d e esta C a p i t a l en e l p r e s e n t e mes. 
e l d i a 1 ( ) , en c u m p l i m i e n t o d e lo dispuesto p o r l a / / ' -
l euden i a g e n t r a l de H a c i e n d a de L u z o n y a d y a c e n t e s 
en 3 1 d e l mes p r ó x i m o p a s u d a . 
•\. El espresado núinero de millares lie tabaco 
se distribuir i en 326 lotes, especific ndose las ríales 
d i que se componen, y los em ases en que est n 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A > 
acondicionados, en el estado qtie corre unido, el ,.||a| 
estará de manifiesto en el acto del remate. 
Se tomar.» por tipo para abrir postura,M 
orden ascendente, el valor que tiene cada milla,- j 
precio de estanco, y sobre el mismo, se liar: n la, 
mejoras correspondientes. 
:!. Ad udicados que sean los lotes, los señores 
compradores introducir n directamente su valor en 
la Tesorería general de Hacienda pública, en nio 
neda corriente, á los seis días hábiles de aprobado ú 
remate, espidiéndose previamente por esta Adming, 
tracion general, los documentos necesarios al efecio 
al menos que de conformidad con lo dispuesto p0l'. 
S. M. (q. D. g.) en Real orden núm. 636 de 19 
de Junio último, aprobatoria del Superior decreio 
de la Su|ierinleudeiicia Deh'ga-la de Hacienda 
estas Islas dt; 11 de Febrero anterior, conviniese a 
aquellos dar pagarés con garantías á sat'sfacci n de 
la espresada Tesorería, del importe del tabaco que 
hubiesen comprado, siendo dichos docunicntos al plazo 
de treinta dias de la adjudicación del efecto, cuando 
su importe ascienda de mil pesos inclusive á dirz 
mil i cltisives, y desde esta suma en adelante, á cua-
renta y cinco dias, entendiémiose en la obligación 
de pagar al contado cuando el impcrle del tabaco 
rematado no llegue á mil pesos. 
4. \ los treinta dias de verilicada la subasta, 
ó antes si conviniese á los interesados, procurarán 
estos estraer de los almacenes generales del ramo, 
I todo el tabaco 1 emulado, pues de lo contrario será 
j de cuenta de ellos el quebranto que pasado dic£| 
i plazo pudiera sufrir el artículo Al electo esta .' d-
: ministracion general les proveerá de las credenciales 
i necesarias, como de la cerlificaciou que corresponde, 
para justificar la legitima procedencia del efecto, 
I y la autorización competente para que tenga lugar 
\ la esportacion al estraniero. 
5. El artículo seta entregado en los depósitos 
! que tiene la Renta en esta Capital, situados en Bi-
: nundo, para mayur comodidad de los (Ompiadores. 
6. ' y última. Si aconteñeie que al tiempo dt 
' entregar los efectos estuviesen averiados estos, ó Él 
I embases, se obliga la Renta & reponerles, sufragando 
los gastos que infiera dicha opeiocicn. Manila 9 
de Noviembre de 1863. El \ilministrador general, 
T e o d o r o R o c a . El Interventor general E. C, .IHÍO 
n i ñ o R e y e s . Es copia, R o g e n t 0 
D E F I L I P I N A S . 
D M O S T R A C I O N ^ d e l n ú m e r o 
e n v e n t a á p ú b l i c a s u b a s t a 
d e m i l l a r e s y a r r o b a s d e / a b a o s d e c a d a c l a s e , d e M e n a s S u p e r i o r e s , / / c i g a r r i l l o s d e s / i n a d o s á l a n p o r t a c i ó n , ( f f e M p o M 
! a n t e l a J u n t a d e R e a l e s a l m o n e d a s d e e s / a c a p i t a l , e l d i a 16 d e l a r / a a ' , c o n e s p r e ñ o n d e l o s l o t e s e n q u e s e h a l l a d i s t r i b u í 
N U M E R O S 
»K LOS LOTES 
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1 1 6 
1 1 9 
1 2 2 
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1 6 0 
196 
.•»M »«lor al pre-
t h i l f emaiico. 
4 0 6 
8 1 0 
337 ' 60 
6 7 6 
1 0 1 2 6 0 
3 3 7 * 6 0 
I 7 8 ' 6 0 
3 6 7 
6 3 6 ' 6 0 
4 9 0 
' 9 8 0 
,960 
6 2 6 
1 0 ) 0 
1 6 7 6 
2 1 0 0 
2 2 1 ' 4 6 l | 8 
4 4 2 * 9 3 6 , 8 
1 6 6 
9 7 * 5 0 
4 9 0 
9f<0 
1 9 6 0 
5 2 5 
106o 
1 6 7 6 
2 1 0 0 
1 7 7 ' 
3 5 1 
7 I 6 , I 6 2 É H 
I 7 8 ' 6 0 
3 1 4 3 7 
6 2 * * 7 4 
I 2 6 7 ' 4 8 
2 6 1 4 ' 9 6 
6 0 2 9 ' 9 2 
6 I 3 0 ' 2 1 4 | 8 
TíMal Je i n i l l k m 
y • n o t a a ra t u d m 
los l o i e í . 
Vliliares- AcrulMi-
T ü T A L 
aporttf ríe l o , 
niiainoi*. 








1 0 0 
9 0 
3 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
2 0 0 0 
1 6 0 0 
2 0 ü 0 
1 0 0 
l o o 
2 " 
3 0 
3 ü 0 
601-' 
4 0 0 
1 0 0 » 
2 0 0 6 
3 0 ) " 
6 0 0 0 
4 0 
4 0 
2 0 i 
2 0 
8 4 0 
1 1 2 0 
I 1 2 0 
2 2 4 0 
3 1 3 6 
5 4 « 
Manila í» de Noviembre de 1863. El Administi ador general. Teodu o / W - . - E I Inl-rvenlor general E 
1 3 0 3 6 2 8 
¿2 
4r t 
3 3 i 
2uLí 
4 0 " 
^ o 
3 6 j 
3 3 i 
30 
2 0 0 
3 3 . J j 
2 6 6 3 
I665 
6 , 6 3 






2 0 0 
3 3 3 i 
2 6 > 3 
3 3 3 1 
6 6 6 3 
| O 0 0 
2 0 0 0 
l o 
2 6 3 
13 7 1 1 - ' 
6 3 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 1 2 0 
1 9 5 
I I 2 2 9 r -
I i 2 0 
2 4 3 0 
1 6 8 7 * 6 0 
1 3 6 0 
2 0 2 5 
1 0 1 2 - 6 0 
196**60 
I 7 N 6 
t(j0o'6Q 
6 8 8 0 
9 8 0 0 
7 8 4 0 
5 2 Í 0 
2 1 0 0 O 
1 6 7 6 ' ) 
2 I 0 0 J 
8 8 5 * 8 7 . 
8S6*H7 41» 
1 5 6 
1 9 5 
6 8 8 0 
9 8 0 0 
7 8 1 0 
1 0 6 0 0 
2 1 0 0 0 
3 1 6 0 0 
63000 
3 5 4 ' 3 6 
U O I 
7 l 5 ' i e « f f 
3 6 7 
1*2674-80 
I 2 6 7 4 ' 8 0 
2 5 I 4 9 ' 6 0 
3 5 2 0 9 ' 4 4 r . 
6 1 3 0 ' 2 J J P | ^ | 
: i . 5 7 6 4 3 ' 2 l o ¿ 
ÁHtonino Reip's 
3 — 
« i t M ' r H H h a dr la Junta de liinoiicdan 
l i r I.A « u i . i - r » ' M . I . s c t l . . 
5Í 
* 
P o r d i a p o t i e i o B d e l S r . D i r e e l o r d e la A d m u i U t M M o h 
I^ OCMI, »U í á c u r á á p ú b l i c a s u b a ^ t u , p a r a s u r e i u a U en e l 
m e j o r pc>*lor, e l a r r i e n d o d e l a r b i t r i o d e la u i a i a i u a y l i m -
pieza d e reses d e l D i s t r i t o d e C á p i z , b a j o e l t i p o e n p r o -
greai11» H m í e n d e n i e d e m i l se M o t e n U N s e s e n t a peso* a n u -
les, ú sfl'in c u a t r o m i l n o v e c i e n i o s o c h e n t a p e s o s e n 
,,| t r i e n i o y c o n s u j e c c i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e 
.,> i n g e r t a a c o i i t i i i u a c i o n . £ 1 a c t o d e l r e m a t e l e n d r t 
l a g a r a n t * la J u n t , i d e A l m o n e d a s d e la m i s m a A d i u i -
n i s t r - c i o n , e n la c a sa q u e o c u p a , c a l l e d e l a A u d i e n c i a 
n ú m . 3 , á las d i e z d « U m a ñ a n a d e l d i i 7 d e D ' c i e n í b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o . L o s q u e q u i e r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s , 
¡HS p r e s e n t a r á n p o r e s c r i t o e n la f o r m a a c o s t u m b n i d a , c o n 
¡a g a r a n l i a c o r r e s p o n d i e n t e , e s t e i n l i d a s e n p a p e l d e l s e l l o 
t e r c e r o , e n e l d i a , h o r a y l u - j a r a r r i b a d e - i g n a d o s p a r a «U r e -
n i i i t e . M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — J a i m e P u j a d e s . 
D l B t C C I O N GENERAL UK LA ADMINISTRACION LOCAL D E 
PILI PIN A8.~= P l i t y o de cond ic iones p a r a e l a r r i t n d o del 
a r b i t r i o de l a m a t a n z a y l i m p i e z a de reses en l-ts p r o -
v i n c i a s de este A r c h i p i é l a g o , a p r o b a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l en l \ de A b r i l 
i e 1 8 6 3 , y p o r S u p e r i o r D e c r e t o de 18 d e l mi smo 
mes y a ñ o . 
| , « S e a r r i e n d a p o r e l l é r m i n u d e t r e s a ñ o s e l a r b i t r i o 
d e U m a t a n z a y l i m p i e z a d e reses d e l ü i s t n t ' i d e C á p i z , 
ba jo e l l í p o en p r o i f r e s i o n a s c e n d e n t e d e 1 6 6 0 peso-
a n u a l e s , ú s r a n 4 9 8 0 pesos e n e l t r i e n i o . 
2. » L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r a n a l P r e s i d e n t e 
de la J u n t a e n p l i e g o c e r r a d o , c o n a r r e g l o a l m o d e l o 
a d j u « t o , e s p r e s H i i d o c o n l a m a y o r c l a r i d a d e n l e t r a y 
n i n n e r o l a c a n t i i l a d o f r e r i d n . A l p l i e g o d e l a p r o p o s i -
c i ó n se H c e n i p i ñ a r á , p r e c i s a m e n t e p o r s e p a r a d o , v\ d o -
c u m e n t o q u e a c r e d i t e h a b e r d e p o s i t a d o o l p r o p o n e u t e 
en e l B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e I s . i b e l I I , 6 en l a 
A d m i n i s l r a c i o a d e H a c i e n d a p ú b l i c a d e l u p r o r i n o i a , r e s -
p e c t i v a m e n t e , l a i n u n d a d d e 2 4 9 pesos , s i n c u y o s i n d i s -
p e n s a b l e s r e q u i s i t o s no s e r á v a l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3 . " S i a l a b r i r s e los p l i e g o s r e s u l t a s e n d o s ó m a s 
p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , c o n t e n i e n d o t o d a s e l l a s l a m a y o r 
v e n t a j a o f r e c i d a , se a b r i r á l i c i t a c i ó n verW i l e n t r e los a u -
to re s d e l a s m i s m a s , p u r e s p a c i o d e d i e z m i n u t o s , t r a n s -
c u r r i d o s l o ' i n i iMles , se a d j u l i c a r á e l s e r v i c i o a l m e j o r p o s t o r . 
E n e l c a s o ' d e n o q u e r e r l o s p o s t o r e s m e j o r a r v e r b a l -
i n e n t e sus p o s t u r a s , se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r 
de l p l i e g o q u e se h a l l e s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o e r -
Idn 'a l m a s b a j o . 
4. , , C o n a r r e g l o «I a u i c u l o 8 . = d e l a I n s t r u c c i ó n 
a p r o b a d a p o r S . M e n R e u l o r d e n d e 2 5 d e A g o s t o 
d e I d 5 8 , s o b r e c o n t r a t o s p ú b l i c o s , q u e d a n a b o l i d a s las 
m e j o r a s de< u i e z u i o , m e d i o d i e z m o , c u a r t a s y c u a n t a s 
por es te o r d e n t i e n d a n á t u r b a r l a l e g í t i m a n d q u i s i c i o n 
d e u n a cnQt imta i c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e los i i t é r e s e » 
y c o t i v i n i e n o i a d e l E s t a d o . 
5 . " L o * d ' > i » u m e o t o s d e d e p ó s i t o •m d e v o l v e r á n a >u» 
res p e c i i v o s d u e ñ o s , t e r n i ñ a d a q u e sea i» s u b a s t a , á 
e s c e p c i o n d e l c o r r e s p o n d i e n t e á la p r o p o s i c i ó n a d m i i i d a , 
e l m a l se e i>dos>ra e n e l a c t o p o r e l r e m a U n l c á f a v o r 
de la A d m i u M m e i o n L o c a l . 
6 . " E l r e m a t a n t e d e b e r á p r e s t a r , d e n t r o d e <>s d i e z 
dias s i g u i e n t e s a l d e U ¡ . d j u d i c a c i o n d e l s e r v i c i o , l a f í m z t 
o r r e s p o n d i i - n t t , CUjfb v a l o r sea i g u a l a l d e u n d i e z 
por c i e n t o d e l i m p o i i e l o t á l d e l a r r i e n d o , a s a l i s l a c c i o n 
de l u D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d i n i n i s t r a c i o n L o c a l , cuand ' - i se 
é ^ n s t i l u y a e n M a n i l a , ó d e l G e f e d e 1» p r o v i n c i a , c u a n d o 
«1 r e s u l t a d o d e l a s u b a s t a t e n g a l u g a r e n e l l a . L a l i a n z a 
d e b e r á se r p r e c i s a m e n l e h i p o t e c a r i a , y d e n i n g u n a m a -
ne ra p e r s o n a l , p u d i e n d o c o n s t i t u i r l a e n m e t á l i c o e n e l 
B a n c o E o p a f i o l F i l i p i n o d a I s a b e l I I , c u a n d o U « d -
j u d i c - a c i o n he v e r i f i q u e e n es ta C a p i t a l , y e n U A d m i -
n i s t r a c i ó n d e H a c i e n d a p ú b l i c a , c u a n d o l o sea e n la 
p r o v i n c i a . S i la fianza se p r e s t a s e e n fincas, s o l o se a I -
m i l i r á n estas p o r l a m i t a d d e s u v a l o r i n l r i n s e c o , y e n 
M a n i U s e r á n r e c o n o c i d a s y v a l o r a d a s p o r e l a r q u i t e c t o 
del S u p e r i o r G o b i e r n o , r e g i s t r a d a s sus e s c r i t u r a s e n e l 
o f i c i o d e h i p o t e c a s y b a s t a n t e a d a s p o r e i S e ñ o r F u c a l 
de S. M . E n p r o v i n ius , e l G e f e ü e .>l ln , c u i d a r á b a j o 
>u ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , d e q u e las fincas q u e se p r e 
« e n t e t i p a r a l a fianza, l l e n e n c u m p l i d a m e n t e s u o b j e t o . 
S i n estas c i r c u n s t a n c i a s no s e r á n a c e p t a d a s d e n i n g ú n 
m o d o p o r la D i r e c c i ó n d e l r a m o . L a s fincas d e t a b l a 
y las d e c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las a c c i o n e s d e l B a n c o 
de I s a b e l I I . n o s e r á n a d m i t i d a s p a r a fianza e n m a -
l e r a a l g u n a . 
T o d a d u d a q u e p u e d a 8 u s c i U r ! , e e n e| , „ , , „ j a | 
t e m ó t e , se r e s o l v e r á p o r l o q u e p r e v e n g a a l e f e c t o l a 
•*eal I n s t r u c c i ó n d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 8 . 
8.' E a e l l é r m m o d e c i n c o d i aS ) d e s p u é s q u e se h u -
y e r e n o t i f i c a d o a l c o n l r a t i s l a se r a d m i s i b l e la fianza 
P * J j a t a d a , d e b e r á o t o r g a r s e l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u n 
'•e o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o l a fianza e s t i p u l a l a , y c o n la 
"•enuncia d e las l e y e s e n s u f a v o r , p a r a e n e l c a s o d e 
S"ie h u b i e r a q u e p r o c e d e r c o n t r a é l ; m a » s i se r e s i s t i e s e 
* h a c e r s e c a r g o d e l s e r v i c i o , ó se n e g a r e á o t o r g a r 
^ e s c r i t u r a , q u e d a r á s u j e t o á l o q u e p r e v i e n e la R e a l 
I n M r u n c i o n d e s u b a s t a s y a c i t a d a d e 2 7 d e F e b r e r o 
1 8 5 2 , q u e á l a l e t r a es c o m o s i g u e . — G u i n d o e l 
^ • " l á t a n l e n o c u m p l i e s e las c o n d i c i o n e s q u e d e b a l l e -
p a r a e l o t o i g a m i e n l o d e la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e 
SUe esta t e n g a e f e c t o e n e l t é r m i n o q u e se s e ñ a l e , se 
' « n d r á p o r r e s c i n d i d o e l c o n t r a t o , á p e r j u i c i o d e l m i s m o 
' e n l a t a n t e . L o s e f ec to s d e esta d e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i -
' " e r o . Q u e ^e c e l e b r e n u e v o r e m a t e b a j o i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s , p i i f M i l o e l p r i m e r r e m a t a n t e la d i f e r e n c i a d e i 
p r i m e r o a l s e g u n d o . — S e g u n d o . Q u e s a t i s f a g a t a m b i é n 
a q n e l los p e r j u i c i o s q u e h u b i e r e r e c i b i d o e l E s t a d o p o r 
» d e m o r a d e l s e r v i c i o , l ' i r a c u b r i r es tas r e s p o n s a b i l i -
d i d e s , se l e r e t e n d r á s i e m o r e la g a r a n t í a d e l a s u b a s t a , 
y a u n p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e b i e n e s h a s t a c u b r i r las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s p r o b a b l e s , s i a q u e l l a n o a l c a n z a s e . N o 
p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e p a r a e l n u e v o r e -
m a t e , se h a r á e l s e r v i c i o p o r c u e n t a d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n , á p e r j u i c i o d e l p r i m e r r e m a U n t e . — U n a vez o t o r -
g a d a l a e s c r i t u r a se d e v o l v e r á a l c o n t r a t i s t a e l d o c u m e n t o 
d e d e p ó s i t o , á n o ser q u e e s l e f o r m e p a r t e d e l a fianza. 
9 . * L a c a n t i d a d e n q u e se r e m a t e y a p r u e b e e l 
a r r i e n d o , se a b o n a r á p r e c i s a i n e u i e e n p l a t a ú o r o m e -
n u d o , y p o r t e r c i o s d e a ñ o a n t i c i p a d o s . E n e l c a so d e 
i n c u m p l i m i e n t o d e es te a r t i c u l o , e l c o n t r a t i s t a p e r d e r á 
la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n e u m p l i m i e o t o t r a n s c u r r i d o s 
los p r i m e r o s q u i n c e d i a s e n q u e d e b e h a c e r s e e l p a g o a d e -
l a n t a d o d e l t e r c i o , a b o n a n l o s u i m p o r t e l a fianza, y d e -
b i e n d o e s t a s e r r e p u e s t a p o r d i c h o c o n t r a t i s t a , s i c o n -
s i s t í a s e e n m e t á l i c o , e n e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o d e d o s 
meses , y d e n o v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á e | c o n t r a t o b a j o l a s 
bases e s U b l e c i d a s e n la r e g l a 5 . » d e l i l i e a l I n s t r o c -
c i o u d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 , c i t a d a y a e n c o n d i c i o n e n 
a n t e r i o r e s . 
1 0 . E l c o n t r a t o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o d e s d e e l d i a 
s i g u i e n t e a l e n q u e se c o m u n i q u e a l c o n t r a l i s t a l a o r -
d e n a i e f e c t o p o r e l G e f e d e la p r o v i n c i a . T o d a d i l a -
c i ó n e n es te p u n t o s e r á e n p e r j u i c i o d e los i n t e r e s e s 
d e l a r r e n l a d o r , 4 m e n o s q u e c a u s i s a g e u a s á s u v o l u n -
t a d , y b a s t a n t e s á j u i c i o d e l E i c m o . S r . S u p e r i n t e n -
d e n t e d e es tos r a m o s , l o m o t i v a s e n . 
1 1 . E l c o n t r a t i s t a n o p o d r a e x i g i r m a y o r e s d e r e c h o s 
q u e los m a r c a d o s e n la t a r i f i c o n s i g n a d a e n es te p l i e g o , 
b a j o l a m u l t a d e d i e z pesos, q u e se e x i g i r á n e n e l p i -
p e l c o r r e s p o n d i e n t e p o r o l G e f e d e l a p r o v i n c i a . L s 
p r i m e r o v e z q u e e l c o n t r a t i s t a f a l t e á es ta c o n d i c i ó n , 
p a g a r á l o s d i e z pesos d e m u l t a , la s e g u n d a f a l t a s e r á 
c a s t i g a d a c o n c i e n pes'^s, y l a t e r c e r * c o n la r e s c i s i ó n 
d e l c o n t r a t o , b a j o su r e s p o n s a b i l i d a d y c o n a r r e g l o á 
l o p r e v e n i d o e n e l a r t . 5 . 0 d e la R e a l I n s t r u c c i ó n m e n -
c i o n a d a , s i n p e r j u i c i o d e pasa r e l a n t e c e d e n t e a l J a z g a d o 
r e s p e c t i v o p i r a los e f e c t o s á q u e h a y a l u g a r e n j u s t i c i a . 
1 2 . L a a u t o r i d a d d e la p r o v i n c i a , l o s G e b e r n a d o r c i -
l l o s y m i n i s t r o s d e J u s t i c i a d e l o s p u e b l o s , h a r á n res-
p e t a r a l a s e n t i s t - i c o m o r e p r e s é n t a m e d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e c u a n t o s s u x i l i o s p u e d a n e c e s i t a r p a r a 
h a c e r e f e c t i v a la c o b r a n z i d e l i m p u e s t o , d e b i e n d o f i c i l i -
t a r l e e l p r i m e r o u n a c o p i a a u t o r i z a d a d e es tas c o n d i c i o n e s . 
1 3 . S i e l c o n t r a t i s t a , p o r n e g l i g e n c i a ó m a l a f é , i l i e r o 
l u g a r á i m p o s i c i ó n d e m u l t a s , y n o las s a t i s f a c i e s e á 
l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s d e se r r e q u e r i d o á e l l o , se a b o -
n a r á n t o m a n d o a l e f e c t o d e | a fianza la c a n t i d a d q u e 
f u e r e n e c e s a r i a . 
1 4 . E l a s e n t i s t a d e b e r á t e n e r e n t o d o s l o s p u e b l o s 
sus c a m a r i n e s d e m a t a n z a , ó m a t a d e r o s , p r o v i s t o s d e 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a d e j a r p e r f e c t a m e o l e l i m p i a l a res . 
1 5 . L o s g a n a d e r o s s e r á n a d m i t i d o s á la m a t a n z i d e 
sus r eses p o r o r d e n d e a n t i g ü e d a d d e f e c h a s e n sa p r e -
s n t . c i o n , y c u a l q u i e r a q u e j a q u e h u b i e s e p o r f a l t a á 
e- ta p r e v e n c i ó n , se d e c i d i r á en e l a c t o p o r e l J u e z d e 
ÍHHH tos d e l p u e b l o , q u e d e b e a s i s t i r d i a r i a m e n t e eu e l 
a c ó d e la m a t a n z a , m e d i a n t e u n í b r e v e a v e r i g u a c i ó n 
q u e h a g a s o b r e la l l e g a d a d é l a res ó reses d e l r e c L m a n i e . 
16 . E l a s e n t i s t a c o b r a r á p o r c a d a c a b e z a d e c a r a b a o 
q u e m á l e c u a q o i e r p a r t i c u l a r c u u i r o r e a l e s f u e r t e s y e l 
c u e r o ; p o r c a d a res v a c u n a l i e s r e a l e s y e l c u e r o ; y 
p o r c a d a c e r d o d o s r e a l e s ; d e b i e n d o e s t a r s u j e t o d i c h o 
as -Mif i s t ' . , e n l o r e l a i i v n a c a r a b a o s y reses v a c u n a s , á 
l e q u e p r e v i e n e n las d i s p o s i c i o n e s c o m p r e n d i d a s en e l 
c a p i t i l l o 3 . * d e l R e g l a m e n t o p a r a la m n r e a c i o n , v e n t a 
y m a t a n z i d e l g a n a d o m a y o r , a p r o b a d o p o r R e a l o r d e n 
d e 19 d e A g o s t o d e 1 8 6 2 , m a n l a d o c u m p l i r p o r S u -
p e r i o r D e c r e t o d e 2 0 d e N o v i e m b r e s i g u i e n t e , y p u -
b l i c a d o e n la G a o e t a o f i c i a l n ú m . 27*^ d e 3 d e D i c i e m -
b r e d e l m i s m o a ñ o , c u y o c a p i t u l o 3 . 3 d e l c i t a d o | { e -
g l a n i e n t o , se i n s e r t a a c o n t i n u a c i ó n prf lM e l d e b i d o e o -
n u c i m i e n i n . 
C A P I T U L O 3 c 
U n l a m u l a n z a de g a n a d o s 
KK t . ->a. L o i n a i i d a i f u en los a rUcuioa (>. c y 7. 0 , respecto 
4 pudei.se c o i n p i e n d o r var ios an imales en un solo d o u u i n u n l o , 
se u i i l i e n d e , p o t regla g é n e r á l i solo pa la su c o n s e i i a e i o n , pue.' 
s i la t r a s m i s i o n de log mis iuos fuere con des t ino á la m i i l a i i z a 
y c o n s u m o , cada a n i m i l s e r á presentado en e l u i a l a d e r o con 
mi Hocu inen to 
C u a n d o v in i e r e una p u n i d a de ^Hi lado con des t ino esc lu-
s ivo a l a m a t a n z a ea esla C a p i t a l , solo en esle caso p o d í a n 
ser c o m p r e n d i d a s dus ó mas reses en un d o c u m e n t o ; p e n » s i no 
.se m a t a r e n lodas a la vez , e l veedor del ina tuderu p ú b l i c o 
h a r á la a i i o t a c i o u co r r e spond ien t e , bajo su r e sponsab i l i dad , al 
dorso del d u c u m e n t u du cada u n a que se fuere i n a l a n d o , con 
espres iou de t a l l ada de sus ma icus 
ART, 2 4 S e r á n r e m i t i d o s los documen tos en ano y o u o 
caso, d i a r í a m e n i e « n M a n i l a , y s en ia i i a ln i en le en las p r o v i n -
cias, 4 los C e l e s respect ivos Oe el las , con una r e l a c i ó n ds la: 
reSOB matadas , a l a i cuales hagan referencia los documen los 
C u a n d o en M a n i l a n o h u desen sido muer t a s t o l a s las reses 
c o m p r e n d i d a s on u n d o c u m e n t o , so h a r á m e n c i ó n del n o m b r e 
I d e l t r a f i ca i i l e 6 ganade ro , en c u y o poder queda esle , q u i e n 
j d e b e l é p resen ta r lo en e l t é r m i n o de q u i n c e d ias , pava q u e le 
I sea r e c o g i d o , y se le esp ida o t r o l o r r e s p o n d i e u t e á la res ó 
' resiM aun v ivas , de las q n e m e n c i o n e a q u e l . 
ART. 2ff . Se p i o h i b e la m a t a n z a de carabaos, n iachu . , o 
, h e m b i a s , que seaa ú t i l e s 4 l a a g r i c u l t u r a . 
{ C u a n d o a l g u n o se i i i u t i l i / . a r c por c u a l q u i e r a acc idente ó por 
ve jez , d e b e r á e l d u e ñ o p r e s u n t u r l o en e l t r i b u n a l d e l p u e b l o 
pa ra que e l j u e z de ganados y gobernador , i l l o s , con t e s t i g o , 
• c o m p a n l t d t í s , a u t o r i z e n l i m a t a n z a y venta de la carne de l j 
ras. sino f i r - re i 'sio i ncpnve i i i e t t t a á l a t a lud p ú b l i c a . C u a n d o 
el d i ' ieñó del carabao i n ú t i l no l u p u d i e i c c o n d u c i r f r en l c a l 
m b i i u a l del pueb lo , d a r á pa r to a l j u e z de ganados, q u i e n de 
acuerdo con ,e l g o n e r n a d u r c i l l u , d i s p o n d r á n el r e c o n u c i n i i c n l u c o m o 
UWtyor pueda l iacerse, y s i empre con p u b l i c i d a d . K n todo cuso, 
l e c o g i e n d o el dooun ien to de p i o p i e d a d , du ran a l d u e ñ o del 
araban una pape le t a que ac red i te l a a n l o r i z u c i u n p a t u m a -
t a r l i , v lu cua l n e ¿ a r 4 i i s i empre que no h a y a bastante m o -
t ivo uara dec l a ra r lo i n ú t i l . 
L o i carabaos C Í m a l T o u e s ó monteses que fueren cazados, 
s e r á n con preferencia amansados para wl t raba jo ; mas en e i 
caso de des l iua r lus u l c o n s u m o , los q u e los cou i en tU , d a r á n p r e -
isaÚMUM c o i i o c i m i e i u o a l g o b e r n a a o r c i l l o y j u e z de ( ¿ a l i a d o s 
que p o d r á n u u l o n z a r l u i n a l a n z a cou p u b l i c i d a d . 
L o s con t r aven to re s á este a r t i c u l o p a g a r á n una m u l t a de 
j u i n c e a v e i n t i c i n c o pesos, la m i t a d en p a p e l y la o t r a m i t a d 
m d i n e r o pa ra l o i ap ieheusores * d e i i i i u c i a d o r . L u caso 
d o in so lvenc i a , s u f r i r á n u n d i a de trabajos p ú b l i c o s p o i cada 
i n c d i e peso que l i o p a g u e u . 
AUT . ¿ ' i So p r o h i b o hasta nueva d i s p o - i c i o i la ma tanza 
de reses vacunas, ne iub ra s , ni aun bajo los coUOCMOa p i a l e s -
l o s ó l e que son e s i é r i l e s , machor ra s ú viejas , 4 no s e r á n p rovecho 
BSClllSTVo do sus d u e ñ o s , en c u y o caso p e d i r á n estos l a c o m -
pe len le a u l o r i z a c i o n a l g o b e r n u d o r c i l l o y j u e z de ganados , 
qu ienes se c e r c i o r a r á n antes de que l a ves es v ie ja , e s t é r i l 
e so h a l l a ÍU&li l , n e g á n d o l a a u t o r i z a c i ó n pa ra i nu tu r l a s , s i n « 
me- l ia re a l g u n a de estas c i rcuns tanc ias . C u a n d o se presenten 
de estas «n ol m a t a d e r o de M a n i l a , sera necesaria a u l o r i z a -
c ion del C o n e ¿ i d o i , p r e v i o r e c o u o c i m i e i i i o p ú b l i c u p o r p o n t o s . 
Los con t raven tores p a g a r a n l a m i s m a m u l l a Miuicuda eu e l 
a r l IUIU a n t e r i o r y c o u la a p l i c a c i ó n r e p u l i d a , 
A u T 2 7 . L o s jueces de ganados Ue los pueb los , son luk 
encargados de v i g i l a r en los ma t ade ros el c u m p l i m i e i i l u d i -
los c u a t l o a r l i c u l u s que p receden , y s e r á n cas t igados con las 
mismas ponas que los i i i l r a c l u r e s . s i p o r su cu lpa ó t l e s t u i d o , 
se f á l t a t e a e l los . E n M a n i l a l o sera e l veedor . 
1 7 . JNo se p e r m i t e m a t a r re» a i g u n ^ , c u y a p r o p i e -
d a d o l e g i t i m a p r o c e d e n c i a n o se a c r e U u e p o r e l i n -
t e r e s a d o c o n e l d o c u m e n t o d e q u e i r a t a u los p u i r n f o s 
p r i m e r o y s e g u n d o d - l a r t i c u l o I . c , c a p i t u l o 1 - d e i 
r e g l a m e n t o , s o b r e t r a s m i s i ó n d e l a p r o p i e d a d d e l g i m u d u 
m - « y o r , s u m a r c a c i ó n y n i i i t a t i z a p a r a e l c o n s u m o , a p r o -
b a d o p o r l a R e a l o r d e n c i t a d a e n la a n t e r i o r c o n d i c i ó n 
d e e s t e p l i e g o . 
1 8 . L l c o n t r a t i s t i , b a j o la m u l l a d e d o s pesos , n o 
p o d r a i m p e d i r q u e . se m a t e n reses e n l o d o s los ( u e -
b l o s d e la c o m p r e u s i o n d e s u c o n t r a t a , c o n t u l q u e se 
s u j e t a n los m a t a d o r e s ó m a t a r i f e » a las c o n d i e i o n e s es-
t a b l e c i d a s , } a l o s d e r e c h o s d e l u c i t e n d o . 
1 9 . N o p o d r a m a t a r s e r e s a l g u n a en b l r b s t l i o q u e e n 
l o s d e s l i i i ' i d o s a l e f e c t o e u t o d o s l o s p u e b l o s p o r e l 
a s e n t i s t a : 4 i o s q u e l o v e r i f i q u e n c l a n d e s t i n a t u e n t e , o 
l u c i a d e i o s s i t i o s r e f e r i d o s , se l e s i m p o n d r á n d e r e c h o -
i t o b l e s a b e n e f i c i o d e l a s e n t i s t a e n l a i o r m a a i g u i e u t e — 
U n peso y e l c u e r o p o r c a d a r e s d e c a r a b a o ; seis r e a l e s 
y e l c u e r o p o r c a d a res v u c u n u , y c u a t r o r e a l e s p o r 
c a d a c e r d o . S i h u b i e s e o c u l t a d o l o s c u e r o s , a b o n . r á C u a t r o 
r e a l e s p o r c a d a u n o . 
2 0 . L a a u t o r i d a d d e lu p r o v i n c i a , d e l m o d o q u e j u z g u e -
m a s c o n v e n i e n t e y o p o r t u n o , c u i d a r a d e d a r a es te p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s t o d a l a p u b l i c i d a d n e c e s a r i a , a fin d e 
q u e n a d i e n i e g u e l o n o r u n c i a 
2 1 . f i e se e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o h a s t a q u e n o 
r e c a i g a e n é l la a p r o b a c i ó n d e l E x c m o . S r . S u p e r i u t e B d e u i e 
d e l r a m o . 
2 2 . S i n p e r j u i c i o d e o b l i g a r t e a la o l i s e r v a n c i a d e 
l o s b a n d o s , q u e d a s u j e t o e l c o n t r a t i s t a á l .is d t s p o s i c i o o e ? 
J e p o l i c í a y o r u o t o p á b l i c o q u e ie c o m u n i q u e l a a u -
t o r i d a d , s i e m p i e q u e n o e s l é n e u c o n i r a v e n c i o n c o n l a s 
c l a u s u b i s d e es te c o n t r a t o , e n c u y o Caso, p o d r a r e p r e a e D l a r 
e n f o i n i a l e g a l l o q u e á s u d e r e c h o c o n v e n g a . 
2 3 . E n v i s t a d e l o p r e c e p t u a d o e n |s R e a l o r d e n de. 
1 8 d e . O c t u b r e d e 1 8 5 8 , los r e p r e s e n t a n t e s d e l o s P r o -
p i o s y A r b i t r i o s se r e s e r v a n e i d e i e c h o d e r e s c i n d i r e s l e 
c o u i r a t o , s i as i c o n v i u i e - e a sus i n t e r e s e s , p r é v i a U 
i n d e m n i z a c i ó n q u e m a r c a u j a l l e y e s . 
2 4 . t i c o n t r a t i s t a es la p e r s o n a l e g a l y d i r e c t a m e n t e 
o b l i g a d a . P o d r á , s i a ca so te c o n v i n i e r e , s u b a t r e u d a r e l 
a r b i t r i o ; p e r o e n t e n d i é n d o s e s i e m p r e q u e l u A d m i n i > -
t r a c i o n n o c o n t i a e c o m p r o m i s o a l g u n o c o n l o s s u b a r -
r e n d a d o r e s , p u e s q u e d e t o d o s l o s p e r j u i c i o s q u e p o r U i 
• i b a r n e n d b p u d i e r a n r e s u l t a r u l a r b i t r i >, s e r á r e s p o u s a b l o 
ú n i c a y di re> t u n e u t e e l c o n t r a t i s t a . L o s s u b . r e n d a d o r e -
q u e d a n s u j e t o s a l f u e r o c o m ú n , p o r q u e s u c o n t r a t o « a 
a n a o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y d e i u u r é s p u n i m e n l e p r i -
v a d o . E n e l c a so d e q u e e l c o n t r a t i s t a n o m b r e s u b -
a r r e n d a d o r e s , d a r á i n m e d i a t a m e n t e c u e n l a a l G e f e d e lú 
p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n o m i n . l d e e l l o s 
p a r a s o l i c i t a r y o b t e n e r l o s r e s p e c t i v o s t í t u l o s . 
2 6 . L o s g a s t o s d e la s u b a s t a y los q u e se o r i g i n e n e n 
e l o t o r g a m i e n t o d e l a e s c r i t u r a , asi c o m o l o s d e l a s 
c o p i a s y t e s t i m o n i o s q u e sea n e c e s a r i o s a c a r , s e r á n d e 
c u e n t a d e l r e m u l a n t e . 
2 6 . C a a n d o l a fianza c o n s i s t a e n fincas, a d e m á s d e 
l o e s t a b l e c i d o e n l a c o n d i c i ó n 6 . " , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
p o r d u p l i c a d o e l p l a n o d e l a p o s e s i ó n d e l a finca o 
fincas q u e se h i p o t e q u e n c o m o fianz». 
9 7 . C u a l q u i e r a c u e s t i ó n q u e se s u s c i t e s o b r e c u m -
p l i m i e n t o d e e s t e c o n t r a t o , se r e s o l v e r á p o r la v i u c o n -
t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a . « M a n i l a 1 7 d e S e i i e m b r e d e 
l 8 f í 3 . = » E i D i r e c t o r g e n e r a l , P . O r t i g a y R e y . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . . 
I ) . . . . v e c i n o d e . . . . o f r e c e t o m a r á su c a r g o p o r e l 
t e r m i n o d e e l a r r i e n d o d e l o s d e r e c h o s d e l a 
m a t a n z a y l i m p i e z a d e reses d e l D i s t r i t o d e C a p i z , 
p o r l a c a n t i d a d d e . . . . pesos (0. i . ) a n u a l e s y c o n 
e n t e r a s u j e c c i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s p u b l i c a d o 
e n e l n ú m e r o . . . d e l a G a c e l a d e l d i a . . . d e l q u e m e h e 
e n t e r a d o d e b i d a m e n t e . 
A c o m p ^ ñ d p o r i>apHr>du e l i l o c u m e n t o q u e a c r e d i t a 
h « b < T . I t f i o s i i ü i K i e n l¡i c a n t i d i i d J e i l o s ' - i - n l o s 
c u a m i U y n u e v e |>es<i«. 
F e c h a y firim. 
E - MpM, J a y m e l ' u j o d e s . 2 
E í C U l U A M A %.* D E C A M A 1 1 A D E LA R E A L 
AUÜIKNClA DJi F I L I P I N A S . 
P . u p r i v i ' í e i K Í a 9*j l '1 R 6 " 1 8 « U ¡ - e g u i i d a "le J u s -
t i c i a d e d e U i t t t b r e p r ó x i m o pas d « , d i c l u d u ••n e l 
\ * \o d e l o s ü u t o i ' l e r e é i d é n c w d e D . A u i r v i o M a -
r í a M u f m z , A l c a l d e ¡ n i y u r <|ue f u é d e N u e v a K c i j » , se 
l i - x e s abe r I a p o l f i a d o e n « s i » O p i t a l x \ i D . L e ó n 
T o i i i . r . M: s irvrt p M « ( a e i l V l E s ( r i b a u i i , «1 ( i n d e r t -
c o g p r la . • ¡ • n l i d a i l d « c u a t r o , i - n t . . * n . v e n t a y sc ix p«"-
•<o« p e r t e n e e r e n t e i i á d i e n o I ) b e i w T o b ^ r . MHUÍIM 1 0 
d e N i v i c m b r e d e 186:5. — i í c í y w e M n n i o y . -
D M G n z p n r ü o m p e r y S a r a c . h o , A l c a l d e m a y o r p r i -
n i ñ o p r S . A l . y J u e z de p r i m e r a i n s l a n c i u d<- esta 
p r o v i n c i a , que de e s t a r en a c t u a l e j e r c i c i o d e sus J u n -
ciones el p r e s e n t e E s c r i b a n o d á f e . 
l ' . - r e l p r e s e n t e c i t o , l l . . i n o y e n i p l i i / . o a i fHf.fagfi 
L e o n i ' . r d o G i r ó n SlMl . l u á n ( ) G - i n d o , umitWtl J v e -
• Ü í í o d e l p u e l » o y c a h e e e r : i l e . d i s t r i t o de IfoWBg) i l n 
m a s de H M i i t i - f i o » de e d a d , , • « s u d o y e i i i p i i d r o n « i l o e n 
e l b a r a n i í ' ) " ú " . 9 , c o n t r i i p i i e n o ~ i o y p r o r e d i e N d u 
| i o r é l d e l i t o d e fujtfá, ^ r t - í j f A * p ' r e l t é r m i n o de I r i - i n t a 
d i . * c n i i l u l o s d. s d e e - l i f n - l n i , se | n e - e i t e on e s t e J u z -
l A d o ó ' ' i !«'* C a r . , | ( M d e e s t » p r o v u i f i i , á c o n t e n t a r 
- i l o s c a r g o s q u e líinlW é1 r e - n l h n e n en l - i ( • « n s t n ú -
m e r o r.Jfifi « p e r c i b l é - . l o i e q u e de N f t m i d ^ s í !e o i m 
v ¿ l i a r i l a r e j u s t i e i - , y d e lo e r . t . i r a i i •, s u s t a n c i a r é d i c í l a 
e ans . i e n su WIWMICW y rebel M l i - . s l a i t i e l u r s e n i e n c n i , 
« n t e m l i é i d o s e l a s d i l i o e n r i a s r o n los e s t r a d o s d e e s t é 
A l c a dí.i ü q u i e n e s n o i u b r " e n i « p r e s e n t - i c i o n d e l m i s -
m » D .Ido « o Q n i - p o á 5 d e N o v i e m b r e d e 1 ^ 6 3 . — 
G a s p a r D o m p e r — l ' o r m - n d - l o de S . S n . . . fístmis-
l a o V e U i s q i i r z - & c o p i ^ , V e l a z q u e z . •> 
OOH A n a s t a c i o de H o y o s y Z e n d e q u i , A l c i l d e m a y o r 
en c o m i s i ó n de la p r o v i n c i a de C n m n r i n ' S S u r , que 
d e e s tar en ac / . ' .a l e j e r c i c i o el i n f r a s c r i p t o E s c r i b a n o t í á f i . 
P o r e l p r é s e n l e e i i o , i l a m > y e m i i l . 7 - o p o r ú t i m o e d i l o 
á l a s p e i s o i n . s q n » »e c t e n n c o n " ' e r e c l i o á los b i e n e s d e j a -
d o s p n r d o ñ a J u a n a C i V d o v ^ . m u e r t i v i ( d e n l a n i e n i e I a l 
¿HHI p ra n . t u r ^ l d e M a n i l a y a v p e i i o l . o l i en e s l a c i u -
d a d d e N u e v a C a e e r c s , para que « " e l l é r a j i n o d < i r . i n t i 
. l i . s l e o u t i d >s d e s d e n» p u l ) n M O i o u d" • s .^- e d i ^ t . e n l a 
G u c e l a o f i c i a l e o m p . r t s c " i e n e » l e h i r g - ú o p u r 
• i ó p o r m e d i o d e a i ' i ' d e r a i ' . o " |>od '-r b . s i . u l e , c o n 
- p r c i v i m i e n l o , que ' l e no v r r i f i e . n o les i ' i a r á e l p e r -
j a r i o q i l f t b a y a ¡ i i i ' i r D a d . e n I t . ^ s . - f . v . l d e N u e v n 
' " á . - e r e s á t r e s d e N o v i e m b r - «W m i l e c b i c i e n t o s »e-
s e n t a v i e s . — A n a s t a c i o de H o y o s . — f m i n u M f c i d a de 
• u S e ñ o i p i , J - s é R u i b a m h T . - i 
D o n F r a n c l s c t L u i s V u l l e j o . A c d d e m a y o r 2 . = p o r 
S . M . de l a • t r i i r i n c i a de A t a v i a etc. 
P o r » l i -ese i . e »e «it .>, !1'MU y e m p l a / . i a l ' . u s e n t e 
F e i n í . n o . ' S. L u fa i n - l u r a l d e 6 . F e n i i i n d o d e D i U . . , 
i l i j o , le l > - n i e l y U i b a l i a J u r a d o y a d i t u n t o s . s o l n ro 
d e ve in t i ' l - . s a ñ o s d e e l a d , «le o l i i . i o p i n t o . , ' r e í » d e l- i 
. - a u » . , i ú m . i m i . q u e se i n - t r u ) e e n es te J u / . g a . l o p o r 
b u r l o , p . r a q u e p o r t é r m i n o d e t r e i n t i d i c o n t a -
do* . l e í d e l a i e c b a e s t e « n u n c i o , se p i e - e n t e e n es ta 
A l c a l i l i a ó en la c á r c e l p i l b i c a d e S m U C n i / . ; a fin 
d e c o n t e s t a r y d,d" nder .se de los c a r g o s ( p i e le r e -
« u l t i n e n d i c l n c a o s . ; p u e s d e b . c e r l o as i se l e « i r á 
y g u a r d a r á j u s i i c i i c u I ' q u e la t u v i e r e , ó e n o t r o ca so 
se s e g u i r á e n MI a u s e o i i y - n v e l d ' . i i i . - t i i» d e f i n i -
t i v a i i n b s i v e , s i n ui4S c i l - r e ni e m p l a z i r l e , e n i e n d i c a -
d o s e c o n l o s « - l i a d o s d e l J u j z g a d o l a p r á c t i c a d e l a s 
• l i l i g c u c i is á é l r e l a t i v a s , p a r á o d o l e l o s p e r j u i c i o s c o n s i -
g u i e n l e s . 
D a d o e n B i n u n d o á seis d e N o v i e m b r e d e m i l o c b o -
« • i e n i o s s e sen ta y t i c » . — F r a n c i s c o L u i s V a l l e j o . — P o r 
m a n d a d o d e S. á m i . , E e l i t C . A r u u l l o . 2 
D . F r a n c i s c o L u i s V a l l c j o , A l c a l d e m a y o r s e g u n d o p o r 
S . M d e l u p r o v i n c i a de M a n i l a e tc . 
P ' i r e l p r e s e n t e se c i t a , l l a m a y e i n | i l u / . a a l a u s e n t e 
. S í i i l i a g o U u p e g , d e l p u e b l o d e B i g a l t a g , p r o v i u e i a d e 
N u e v a V i z c a y a , l u j o d e F e r m i n a Q u i n a . O U P i f . d e eir-
• a t u r a b ^ j " , c u e r p o r e c u l a r , c o l o r t r i g u e ñ o , d e 19 a ñ o s 
• l e e d a d , y c r i a d o q u e f u é d e D . F r a n c i s c o N o g u e r o . 
» e « d e la causa n ú i n . 1 8 6 9 r y i e se i n s t r u y e c u es te 
J u t g m i o p o r e l h u r t o , p a u j q u e p o r e l t ó n n i h u d e 
t r e i n t a d i a s , c o n t a d o s d e s d e la t e c h a d e e ' l>- a n u n c i o 
se p i e s e n t e e n es ta A l c a l d í a ó en la c á r c e l p ú b l i c a d e 
S a n i a C r u z , á fin d e c o n t e s t a r y d e f e n d e r s e d e los 
e a r g o * , | n , ' |e r e s u l t a n e n d i c h a c a u s a , p u e s d e h a -
•ser lo J f i se l e o i r á y g u a r d a r á j u s l i c i i e n l o q u e 
U t u v i e r e , 6 e n o t r o ca so se s e g u i r á e n su m i s e n -
'••ia y r e b e U í a h a s t a l a s e n t e n c i a d e f i n i l i v a i n c l u s i v e , 
•ÍD m a s c i t a i l e n i e m p l u z a r l e , e n t e n d i é n d o s e c o n l o s e s t r a -
< l o g d e l J u / . g a d o la | r á c t i c a d o las d i l i g e n c i a s á é l 
r e l a l i v a K , p a r á n d o l e i o s p e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s . 
D u d o e n B i n o n d o d i e z d e N o v i e m b r e d e m i l o c h o -
« i e n t o » f e s e n t a y i T C * . = F r a n c i s e o L u i s V o l l e j o . — P o r 
g n d a d o d e S i i u , F e l i . v C . A r a u l J o . 2 
K S C R I B A M A G K X K H A L D E H A C I E N D A . 
i g n ó V a h a n i i c e l a c l m l d o m i c i l i o d e l c h i n o F r a i i ^ i k c » 
O a f c i i Y , p - T i o n g c o , y d e b i e n a o ser n o l i f i c d o d e u n 
d c c r e . o d e l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l , q u e l e c o n c i e r n e , se 
i e h a c e s n b e r p w r m e d i o d e l p r e s e n t e a n u n c i o se p r e -
s e n t e e n la E s c r i b a n í a g e n e r a l .16 I L i c i e n d a , s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e S a n J a c i n t o n ú m . 5 3 , pa ra l a p r á c t i c a 
d e la e s p r e s a d a d i l i g e n c i a , ó d e n o l i a c e i l o p e r « o n a l -
m e n t e l o v e r i f i q u e p o r m e d i o d e a p o d e r a d o a c r e d i t a d o 
e n f o r m a . 
M a n i l a 1 I d e N o v i é n i b r e d e 1 8 6 5 . F r a n c i s c o R o g e n t . 
" ' 3 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e m a y o r t e r c e r o d e 
esta p r o v i n c i a , se c i t > y 11..mi á C a l i x t o G . i e r l a n , p a r a 
q u e d e n t i o d e q u i n c e d U s , c o n t a d o s d e s d e esta fe -
c h a , se p r c s e n l e e n e s t • A l c a l d í a , p u r a « e r n o t i f i c a d o 
d e la U e a l f ^ n t e n c i a r e c a í d a e n I " c m i s a n ú m , 1 7 / 9 , 
i n s t r u i d a e n es te J u z g a d o c i n t r a V a l c n t i i i r u g e o , p o r 
h u r t o , c o n i i p e r c i b i m i e n t n d e E s t r a d o » . 
M a n i l a y o f i c i o d e m i c a r g o á d n z d e N o v i e m -
b r e d e m i l o c h o c i e n t o s sesenta y \ T e s . = J i i y i n e P i y a d e s . 2 
P o r p r o v i d e n c i a d e c i n c o d e l a c t u a l d e l S e ñ o r A l -
c a l d e m a y o r t e r c e r o d e es ta p i o v i n c l a , r e c a i d a e n los 
m i t i i s p r o m o v i d o s p o r L . r e n z o C h i n - C b o n c o ; se v e n -
d e r á e n p ú b l i c a s u b a s t a e n los e s t n i d o s d e l J u z g a d p 
m a y o r T e r c e r o , l a casa d e ca l y c a n t o m a r c a d a c o n e l 
n ú m 8 3 . s i t u o l a e n l a s e g u n d a c a l l e d e S a n t o C r i s t o , 
d e l a r r a b a l d e B i n o n d o , d e l a p r o p i e d a d d e l m i s m o 
C h i n - C b o n c o , b a j o e l t i p o e n p r o g r e s i ó n as . e n d e n t é d e 
gu a v a l ú o d e 9 4 2 pesos c o n e s c l n s i o n d e l s o l a r e n q u e 
e s t á p l a n t a d a p o r p e r t e n e c e r á D o ñ a M a n a N a t a l i a 
d e l a C r u z ; l i n d a p o r su f r e n t e , c a l l e e n m e d i o , c o n 
las p o s e s i o n e s d e l > . S . t n r n i n o L i m - C a c o p o r s u d e -
r e c h a c o n u n a casa d e l S r . S t u r g i s , p o r su i z q u i e r d a 
c o n l a d e D . P a u l i i i d D a v i d , p o r su p a r t e ,1c d e t r á s 
r o n u n a casa d e D . D ' a l m a ' c i o . O i c a r i o . L a s u b a s M se 
c e b br . ra e l d i a 1 0 d e D i ' i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o 
d ' ' s d « l « s d i i 'Z d e l d i a á d o s d e >II l a r d e l e m a t a n d o s e 
d i c h i casa t n f a v o r d e l u n j o r p o s t o r a l a ú l t i m a h o r a 
i n d i c a d a . 
L o q u e se l v i . - e á a b t ' r a l p u l i j i o p a r a su c o n o c i -
m i c i i t o i c . o i i e u r i e n c i a d e l i d i a d o r e s a d v i r t i é n d o s e q i e 
e l q u e q u i e r a c n i e r a r s e d e sus a v a l ú o s a c u d a e n la E s c r i — 
b a i d i d e l i f r a s c r i t o q u e d e s d e c s i n l e c l i a se h a l l d i i d e 
m a d i f i e s t o . O f i c i o i i o m i c r g o e n M a n i l a á 9 d e N o v i e m -
b r e d e 1 8 6 3 — J a i m e l ' u j a d e s . 2 
P o r p r o v i d e n c i a d e l J u z g a d o d e la A l c a i d í a m a y o r 
t e r c e r a d e e s t a p r o v i n c i 1 , r e c a í l a e n los a u t o s d e i n -
l e s t a d o d e l finad" D . J u a n A n t o n i o G o n z á l e z , y á i n s -
t a n c i a d e su v i u d a D o ñ a F l o r e n t i n a M a n i n a i U ' , c o m o 
t u t o r a y c i i n i d o r a d e l o s h i j o s d e d i . d i o finado, se v e n -
d u r á n e n p ú b l i c a s u b a s t a l o s b i e n e s d - j a d o s par e l m i s m o 
c o n s i s t e n t e s d e m u e b l e s d e casa , r o p a s d e u s o , m u e b l e s , 
c o m e s t i b l e s , l i c o r e s y v i n o s d e la t i e n d a A u r o r a , c u y o s 
a v a l ú o s s « h a l l a n d e m a f í i f i e s l o e n l a E s c r i b a n í i . d e l q u e 
s u s c r i b e , la c u a l t e n d r á l u g a r e n la c:.sn n ú m . I Cal le 
d e l H o s p i t a l d e es ta C i u d a d d e d i e z á r í o s d e ios d i a s 
v e i n t e , v e i n t i c i n c o y v . i n t i t r c s , d e l a c t u a l . l , o q u e se 
i m u i i c i a p - r a c o n o , i m i e n l o d e l p p b h c o y c o n c u r r e n c i a 
d e l i c i t a d o r e í . 
E s c r i b a n í a d e m i c a r g o e n M a n i l i , se is d e N o v i e m b r e 
d e m i l o c h o c i e n t o s s e s e n U y t r e s . — J a i m e F u j a d e s . 2 
P . . r p r o v i d e n c i a d e l S i . A l o n l d e m a y o r l e r c c i o d e t i t a 
p r o v i n c i i i , se c i t a y l l a m a a l a p o d e r a d o d e I ) . F r a n c i s c o 
P a l a c i o s , p a r a q u e d e n t r o d e q u i n c e d í a s , c u n l a d o s d e s d e 
as ta f e c h - , se p r e s e n t e e n es ta J u z g a d o a se r n o t i f i c a d o 
d e la R e a l s e n t e n c a r e c a í d a e n la c - m . n ú m . 1 7 0 9 , 
d o n d e es o f e n d i d o el d i . h > l ' ^ U c i o s , y c o n p r e v e n c i ó n 
d e q u - í e n e l a c t o d e la n o t i f i c u c i o n e x h i b a e l d o c u -
m e n t o d e l p o d e r , d e l c u a l se c o m p u s n a l e s i i m o n i o p o r 
p l q u e s u s c r i b e . 
M a n i l a y o f i c i o d e mi c a r g o á n u e v e d e N o v i e m b r e 
d e m i l o c h o c i e n t o s s e s e n t » y U i i * . = J a i m e P n j a d e s . 2 
E S C H I B A N I A D £ L A A L C A L D I A . 
MAYOR T K C E H A D I M A N I L A . 
; , « , ^ 
D e b i e n d o n u l i f i c a r s e e l S e ñ o r D i i M a r c o s d e S o l a 
6 s u l e p r c s e n l H c i o n m i i i p r o v i d e n c i a r e c a i l a e u a u t o s 
q u e s i g u i ó D o n M a n u e l A v a r e « c o n t r a l a t e s t a m e n -
t a r i a d e D . A l o n s o Cacho, p o r la p r e s e n t e se c i t a 
á l a p e r s o n a q u e t e n g a p o d e r e s o e l e s i ' f e s a d o S e ñ o r 
d e S o l a p a r a q u e se p r e s e n t e e u e l o f i c i o d e sus c u r -
ó o s e n e l t é r m i n o m a s b r e v e p o s i b ' e ,011 e l r e f n i d o 
c b j e t o . M a n i l a 5 d e N o v i e i n b i e d e 1 8 6 3 . = I / a / ¿ a n o 
S a l i . - 2 
Distrito ilc Saiiuir. 
.S ove. l u d e s desde e l d i a 4 a l de l a f e c h a . 
s i l u i f pHhUcn.—i^'m ii'.ved»td. 
Co.ieihfis.— Kit los purblu* <lcl Sur d p t U y t t inprano p r c i t m * l iuen 
•• r i 'C o T el tvr i l io a a l é a « c t m l i m - n l * l"> nutur«lf» t n tu» s i t n i b r x . 
Obras p á h l i c a t r=To<lo< los | i*ibln« en g rn r ra l , se dcilicaii . la 
uaini i con » u t * i i i U i por medio d« e í m i n . i - , 
ED t ' i » Cübccpr» «« s i fué la o l i r i de una cárcel p a r » ni aje re» , y «e 
e t ' ú abriendo M camino que dirij» al pii«l'lo «le J iabong. 
I.oa polimaa del puebla de Lannrig, ae d «ÍOIB á la aba.l ' i ra de un 
camino en dirección al de < i u l t a i i . 
Lo» dp Falapag y Cat'iliij, ' ú lu « b e r t m » ' I t un camino kpit- comu-
Blea á loa dot pu.blos. 
¡ I t r l f i o uccidenli t Bar» »—Kl ¿ o k a r n a d o i ' c i ü a del pu. bK, ¿ t 
balnuan dá p»rte c n lecha C ael actual de inber .c a h . - f a a ó S « n l i , 
K l gobfrnadurelna d, 1 pueblo i l r r n l u n n . » , da p . r t ,|e hB'' V. 
p«r4M« eu 1» barra d,- aqu. I pueblo el .lia I ! ) de .»KO.to, ^ *'•» 
CfeMéM de un fuerte tcmpoml del N . O. la goleta S. J v , i q,,*"""*-
cede.Ke de Cebú «e diapoiiia á regre.ar é «qucl p u t n o , fcoznla*J'"" 
hajr que laOMnlar d e i f r a c i » • i á o n á p m o n a l . ' ' '*«» 
Han t i lo ..prehcn.lí . i"» y pae.nn u diapo-icion del J u i j a d o S y 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en es ta c a b e c e r a . "l!<,,• 
Abacá , a pa. 86 c(n. : . pico; puluy, 'J:l (>|H c é m . cavan; tc-i ,p 7 
c - i . l . t i n - j» , ii isi . iecs, :'. p i . í í . c é n r i d . / c o c o . , 4 p , . 12 4|s cén t . nüij ' 
M o v i m i e n t o m u i i t imo d e l p u e i t o de C u t b a l o g a n . • 
BUQUE SALIDO. 
Bi t Para T í b i i , goléHI S u U i r n n i i , con Vatina « ráe los . 
l J i . l b a l . f i n I I de Octubre de icl(i3.—Aui' j iVacar ro . 
Oistrito de Leiiiintu. 
A'ovedades desde g l d i a '24 a l de l a f e c h a . 
Su luJ ^ u i / i r o . = . S i i i . . .nedad. 
C'oaec/inj, — L a del pilav y preparlicinn du lo» t e t r rn » |>»ra c-ic gra,, 
cn esla p i l l e de Cn.Min. ( omiuuun loa ro. y h» introduci-ione» ," 
bacu en los camar ine» de primer depúa i l» , y en el iraSplaute de | 
primer..a prni i t ler»», 
Ut ras p ú U i e * t . — C ¡ t m i n u » B lo- i r í l u jo» .le la vía cealral Gon«i 
pcr»i.nal de chino, y pr. eidiario-; en la i.re.ea e «einaiia lian coi.cur 
r ido 10 i ^ o n e t c í d ia r io» . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Arroc llnrVu) de la á l i im< cosecha, a pa. e v a n , 
('uyan :>! de Octubre de 1863.—Él Comai.daiuc 1'. M , , J „ , „ j . 
F . r r t r • 
llistrito de Beiio;iiet. 
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a 26 d e O c t u b r e Ult imo a l d e l a f ech* . 
Salud piifiUci . - < \ n nuvedad. 
Cosefkas . — d e d i o n . f loa naturale» á la siembra de a Lunas i lu . 
blait y mai/, y trni.pli.nie de vaiiu* raice* a.iiDenilciiia. 
ftMirecl i d i ¡VoviewbiK l á t a . — B M t de B u í w s . 
PROVINCIA DE LA UNION. 
A o v é d a d c s d e s d e e l d i a i¿7 d e l mes p r ó x i m o p a s a d o 
a l d e ¡ a f e c h a . 
3*1*4 putUca—Si» i i O i e d ( . l . 
CStetk»g. — t í a lermlhál ' . . la del palay que e> de j ora considen-
cío., y pilnci| .iado en Igunus pueblo» ÍH» de la» •emenieias a t u : 
conlli ina la inuuduct ' i .m del tabaco de icorrot t s pen eueciente á . 
•eKaiida iUtrcjja a-i , como el aforo ili l|l»l>..c • de ci i . l i a n t : lo» teinil «• 
ro» de .licho an icu lo tfigden en buwn t t t ado . 
O l i i a t /mb l i t i t . — Kl pu-lil.> üe N a m w a.-au te ocupa en el Mupiá 
da i i i . ier iaie» par^ uu-i ule^ia pravi**11110' ú fin d« d«r priucipio i 
la ..lira coi.cidida por la S u p e r í a r l d á d d t la leparacnni de IH dct.riorari». 
Balaolin ha kutptnAido lo» trabujot por huOai'te »ii« n a t u r a l e » n 
t i • nlariUlaaiiai i lo .leí labncn qua -.- e t t á aforando. 
Bacnotau reiini.oioo iiMteriale» para un puenle qii« ha de Goni|in-
ner»e de bal»»» tl .aanie» en el rio Hamro. 
S. J u i n ae ocupa ea el « r . c i l u de laa calmdat i i i t*riara»del m U M 
L..B pol i l la» o« liauan^ c o i i D i i a n ueupad..s t n I..» trabajo» de U 
DOeva ealaada para .Waitalliau y en vi tai:ho de la casiua d» la caaa p>n 
roquinl. 
Lo» de Na^ui l iu i i lian («rniinailu lu obra de ios lie» p i e n t t t di 
nind. ra eu lo» rio» da llalay y L u a u l t . 
I,o« de A¿Í(Ü y S o . T .o i i á s c o n t i n ú a n ¡ i c p i a n lo n i i l r r í a l e s pan 
la obra d t l ciaioaiin de tabaco del primer pueblo y para algm.ui 
paeotea é i . iburiule» del aegundo. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en e l p u e b l o d e \ a m a c p a c a n . 
A r n . t , un pr». . "5 cent , cavan, 
Sao F.-rnaudo de Novir inbrc de \ i W. — V ' i m t r i i ndo Unjo. 
IMstiíto «i(> Cebú. 
S o v e d a d r s desde e l d í a -20 a l 26 de S e t i e m b r e 
.^ulh-l /iiiblica ( •" i i i luua la enfnrmcdad de viruelm, en los puf-
blo» de llanta y l laclayon. 
Cvf i i l i a - . pr. « i m a n en buen ealfdo 'o-Nenibrnd. • de li« gainpm 
( A r a i p U l i t u í . — slyueii i rabaját idu i«» tarea» . eúa l ada» i , los poli»U», 
P r e c i o s c u r r i e n i e s de e s l a c a b e c e r a . 
Abacá , •'• ps. - r» . pico; balate, I d pa. id ; adúcar , "J p». 4 ra* i*L 
a l g o d ó n , l o ps i d . j cafc^ 6 ps. S r» . o v a n ; maíz , 7 r». Id . ; arrui, 
3 p t . I real i . l . ; c u c a » , •!" p ' . I i r a l I d . ; « c e i t r , -i pe-o» 4 m U 
naja] c.-ra, 4u p». q i t in ta l ; brea, ' i ra. cliitBnmaí niunuv uu leal ¿ 11,11 
c r e y , 4 fia. CÍII'-; c.'Coa, ü ps. - r-. i n i l l s r ; vejuco», un real cicOl* 
A l o c i m u n t o t n a r t t i m o d e l p u e r t o d e C e b ú . 
Dia 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i . l . 
Seiiembre! B l i y i L.S li.NT H ,* D o - . 
ÍD De Ma'i | ia, Mrgant i . i - t ru lc t i i Vorn t l i a , con c l io t a» ilcí f1**-
De ^ o r i i f i i " . Id. id ' í a . .Via», con i d . 
B U Q U K s S A L I D O S , 
• - • i Para M i n t l t a , b. taai.!ii .-u..lelM H e l l * A t t u r '.ann, en lai'rf' 
Car. • • .o i i igui i i , guleia M . i t i V I t , éu i d . 
36 Para Capia, heru-antiu-^..!.la (on- tonc ia , en i d . 
Para D - i d u n , i d . i d . F a t c n u . i i a , e.. ¡d. 
Ceini 17 de OclDbre de ldB3. —.l/ t¿ 'u«¿ O v u * . 
Distrito de Aiití(|iie. 
X o v e d .des desde e l d i a 2 0 de S e t i e m b r e a l 3 0 d e l misino 
Salud ¡mb ¡ c i Siguen la» yiruelaa « n i n a ptleblua de Barba»»? 
C a l a t i de este d i s t r i t o , 
CotacAn'. = La del palay Continua regular n a b > n , l « concluid» 
todo el iliatrito el I r raap ln i i l e . 
Obra* ^ u i / i t « s . f c C . n i i i n n a n 1 
, ( 'nla»i, l i b i a - , L 
S. Remi<i>, Bfiaia y Dan • » la* ítfUriaa de Sibalura y S. Pclro, '* 
los pueniea de Igbaisuun é I p a y , cuyo p a t i n n n l o e>t;i muy aa'' 
L n l a d o y t'n algobos íroxba decal iada . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Palay de S. J.i>*., . ' i l l c é n t . O i v a n . 
Sao J<>.¿ de Knen .vjata .. 80 de S. t iembrt de IK i:», —- El r ' " 1 " 
« « d . r i n l a r i i i " . Luí» Sanios. 
poli.tas irabsjHtioo en los u W 
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INoviiieia de Alna. 
N o v e d a d e s desde e l d i i 27 de O c l u z r e a l d e l a f e c h a • 
Soio i /pu f r / i c f f . s - io nu i cdad . 
C o c h a s —.XiuJu i i t . , AÁ 
Obras / . « i / i V a a — C o i i n u o a .1 ..copio de lo» miterlalea " • J T ^ f 
p . r i la con-truccion de lu ca-u lleal ea e » u cabe cara y el 
r i o . d , , | „ m a d e r a » . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en esta c a b e c e r a . 
u f r o t . 
P.lay (i p » . uyou i irai a i a- cavan. 
Hangued i de .N viembre de l i tí\.--Joni¡ii 
\ 1 * N I L » — I M P D R ¡ I O S A M I O O Í 1 K L P A I S — P • • 
